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КОРНИЕНКО В. В. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА И ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, ДЕЙСТВУЮЩИХ В БАНКОВСКОЙ 
СФЕРЕ 
Проанализирована преступная деятельность должностных лиц банковской сферы. На основе 
анализа научных источников и следственной практики предоставлена криминалистическая 
характеристика личности преступников, действующих в банковской сфере. Предложено 
определение и разработана классификация субъектов преступлений и преступных групп в 
сфере банковской деятельности. 
Ключевые слова: личность преступника, криминалистическая характеристика, преступная 
деятельность, банковская сфера, экономическая преступность. 
 
KORNIIENKO V. V. FORENSIC CHARACTERISTICS OF THE OFFENDER’S 
IDENTITY AND CRIMINAL GROUPS OPERATING IN THE BANKING SECTOR 
The criminal activities of officials of the banking sector are analyzed. It is found out that the initiators of 
preparation to commit and covering up the traces of crimes of economic crimes are mainly officials of 
the bank. Based on the analysis of scientific sources and investigative practices the author has presented 
forensic characteristics of criminals operating in the banking sector; the author has also offered defini-
tion and has elaborated a classification of the subjects of crimes and criminal groups in this sphere. 
It is indicated that the subjects of criminal abuse in the banking sector – are the officials, who work at 
the bank, or are related to this area, i.e. persons, who have sole authorities to control the banking sec-
tor (representatives of the National Bank of Ukraine, the audit, etc.). Classification of the perpetrators 
of the crime in the banking sector and criminal groups is conducted by such parameters as the official 
position of a person, the direction (department) of his activity, age, motive and direct roles in prepar-
ing, committing and covering up traces of criminal activity. 
It is concluded that the information about the typical features of criminal behavior of the subjects 
must be taken into account before, during and after the commission of the crime. This allows the in-
vestigator or operative officer to reveal persons prone to delinquent behavior, significantly narrow 
down the range of suspects in the commission of the crime, find out the purpose and motive of the 
crime, make leads and plan tactical operations, and after the suspected person becomes aware – de-
termine in his relation the line of conduct while investigative actions. 
Keywords: offender’s identity, forensic characteristics, criminal activity, banking sector, economic crime. 
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Харківського національного університету внутрішніх справ 
ОСОБЛИВОСТІ АГЕНТУРНОЇ РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ’ЄКТІВ 
У РАДЯНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ В 1922 РОЦІ 
Проаналізовано особливості агентурної роботи органів громадської та державної безпеки у 
1922 р. Розкрито окремі елементи оперативної обстановки того часу, розглянуто особливості 
нормативно-правового регулювання негласної роботи та перелік її суб’єктів. Приділено особ-
ливу увагу аналізу застосування агентурного методу карним розшуком та Державним полі-
тичним управлінням. Наведено супутні статистичні відомості, описано окремі категорії кон-
фідентів. Висвітлено проблемні питання, які виникали в роботі з конфідентами. Проведено 
паралелі тогочасної агентурної роботи із сьогоденням. Зроблено висновок, що в досліджува-
ний час почала стверджуватися соціалістична модель негласної роботи правоохоронних орга-
нів у протидії злочинності. 
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Постановка проблеми. 1922 рік у Радянсь-
кій державі ознаменувався становленням «Но-
вої економічної політики», майже завершеною 
громадянською війною, обранням Й. Сталіна 
генеральним секретарем ЦК РКП(б), набуттям 
сили першими кодексами, зокрема криміналь-
ним та цивільним, проголошенням створення 
СРСР. Окрім цих знакових подій, які мали сер-
йозні наслідки для подальшої долі України,  
6 лютого 1922 р. було ліквідовано Всеросійсь-
ку (ВНК) та республіканські надзвичайні комі-
сії, а їх спадкоємцями стали Державні політич-
ні управління (ДПУ) в республіках. Цей рік, з 
точки зору правоохоронної практики, цікавий 
ще й тим, що вперше у Радянській державі бу-
ло об’єднано в єдине відомство органи громад-
ської та державної безпеки (останній раз така 
консолідація відбувалася 1880 р. в царській 
Росії). У наступні роки ці органи декілька разів 
об’єднували та роз’єднували, однак досліджу-
ваний відрізок часу став найменшим періодом 
такого об’єднання. Він тривав близько півтора 
роки у проміжку спостережень від 1802 р. 
(створення Міністерства внутрішніх справ Ро-
сійської імперії) до 24 серпня 1991 р. (набуття 
Україною незалежності). Також варто відзна-
чити, що у СРСР лише за часів непу були ус-
пішні спроби реалізувати механізм прокурор-
ського нагляду за окремою частиною негласної 
роботи правоохоронних органів, що є одним з 
елементів демократичної правової держави. 
Зважаючи на викладене, представляється доці-
льним дослідити особливості агентурної робо-
ти суб’єктів оперативно-розшукової діяльності 
в цей період. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченням проблем історії агентурної роботи 
в Україні та світі займалися такі вчені, як 
О. М. Бандурка, Дж. Бьордз, В. В. Голіна, 
В. П. Захаров, А. М. Кислий, І. П. Козаченко, 
Д. Й. Никифорчук, В. А. Некрасов, М. М. Пе-
репелиця, В. Д. Пчолкін, О. П. Снігерьов, 
В. Г. Телійчук, В. В. Шендрик, А. Ю. Шумілов, 
О. О. Юхно, О. Н. Ярмиш та ін. Однак ретель-
ний огляд сучасної наукової та навчально-
методичної літератури показав, що відповідні 
дослідження охоплюють достатньо великі 
проміжки часу, тому особливості оперативно-
розшукової роботи 1922 р. губляться в етапі 
становлення негласної оперативної роботи 
1918–1930 рр. 
Метою цієї статті є аналіз особливостей аге-
нтурної роботи суб’єктів оперативно-розшу-
кової діяльності у Радянській державі в 1922 р. 
та проведення певних паралелей із сьогоденням. 
Виклад основного матеріалу. Досліджу-
ваний період характеризується радикальним 
зламом у суспільстві. Суспільні трансформації, 
невизначеність та постійна зміна кадрів у 
1917–1922 рр. великою мірою впливали і на 
роботу правоохоронних органів та спеціальних 
служб у протидії злочинності, зокрема в час-
тині роботи з агентурою. 
Оперативна обстановка у 1922 р. обумов-
лювалася активізацією вцілілих після «воєнно-
го комунізму» та громадянської війни підпри-
ємців, що спонукало приплив до осередків їх 
діяльності кримінального елемента. Також в 
цей час спостерігався розгул бандитизму, до 
якого прирівнювалися і групові розбійні напа-
ди. Незважаючи на те, що велика кількість 
банд мали політичне забарвлення, у 1922 р. 
відбувся корінний спад репресій з боку органів 
безпеки. Як випливає зі звіту голови ДПУ 
УРСР того часу В. М. Манцева, середнє число 
заарештованих за місяць 1922 р. дорівнює 2662 
особи, тоді як у 1921 р. щомісячний контин-
гент заарештованих досягав 6262 людини. Ще 
більш значна різниця в цифрах при порівнянні 
числа заарештованих за добу у 1922 р. – 88 
осіб, тоді як у 1921 р. було 207 осіб. У відсот-
ковому відношенні число заарештованих у 
першому півріччі 1922 р. у порівнянні з 1921 р. 
зменшилось на 57 %. Максимум заарештова-
них припадало на Одеський Губвідділ (443 
людини на місяць), мінімум – на Донецький і 
Катеринославський (16 осіб). За відношенням 
до кількості населення УРСР (25459800 осіб) 
було арештовано 0,1 %, тоді як у 1921 р. число 
заарештованих досягало 0,2 % [1, с. 44]. 
Варто відзначити, що крім розгулу злочин-
ності, постійних народних повстань у різних 
куточках країни, у 1922 р. існували великі про-
блеми і всередині суб’єктів оперативно-розшу-
кової діяльності. Залишався великим процент 
неграмотності. Так, в Україні на кінець 1922 р. 
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в міліції було 6,6 % зовсім неграмотних пра-
цівників [2, с. 187]. 
Матеріальна невлаштованість працівників 
також безпосередньо впливала на кількість ква-
ліфікованих кадрів в оперативних підрозділах. 
У записці В. М. Манцева до Ф. Е. Дзер-
жинського про важке матеріальне становище 
працівників ДПУ України від 5 липня 1922 р. 
наголошувалося: «Грошова винагорода, яка 
виплачується працівникові, мізерна так само, 
як продовольчий пайок ... Зареєстровано низку 
випадків самогубств на ґрунті голоду і крайньо-
го виснаження. Я особисто одержав лист від 
працівниць, в якому вони пишуть, що вимушені 
займатися проституцією, щоб не померти з го-
лоду. Арештовані і розстріляні за насильства і 
грабежі десятки, якщо не сотні, працівників, і в 
усіх випадках встановлено, що йдуть на розбій 
через систематичну голодовку» [3, с. 142]. 
Незважаючи на складну суспільно-політич-
ну ситуацію в країні, потрібно відмітити різку 
активізацію нормотворчості у сфері регулю-
вання негласної роботи правоохоронних орга-
нів того часу. З’являється низка інструкцій, які 
впорядкували значний обсяг негласної роботи, 
надаючи їй ознак законності. О. Ю. Шумілов 
зазначає, що для нормативних актів цього пе-
ріоду характерними є: 1) підхід до регулюван-
ня оперативно-розшукової діяльності виключ-
но з класових позицій; 2) закріплення основ 
організації і тактики з використанням «техно-
логії» царських інструкцій негласного розшу-
ку; 3) зосередження правил негласної роботи 
переважно у підзаконних актах [4, с. 64]. Та-
ким чином відбувалося становлення так званої 
соціалістичної системи негласної роботи. 
У 1922 р. існувало декілька суб’єктів, які 
мали право проводити негласну діяльність. До 
них належали ВНК (з лютого – ДПУ), окремі 
підрозділи робітничо-селянської міліції НКВС 
та карний розшук. Найактивніше можливості 
агентурного методу використовували у ДПУ та 
карному розшуку. 
Тогочасне розуміння агентурної роботи 
оперативними працівниками кримінального 
розшуку знаходимо на шпальтах «Щотижне-
вика радянської юстиції». Так, Н. Шумський 
пише: «Поряд зі своєю роботою у сфері діз-
нання, органи розшуку, не обмежуючись слід-
чими та розшуковими функціями щодо вчине-
них злочинів, як відомо, проводять також 
складну та безумовно потрібну роботу щодо 
припинення злочинів, така робота у великій 
мірі полегшує їм розкриття та уловлення вину-
ватців вчинених злочинів. Ця робота, настільки 
ж «неетична» з точки зору пересічної моралі, 
наскільки ж вдячна з точки зору основних ро-
зшукових завдань, вельми складна та має спе-
цифічний агентурний характер: вона полягає в 
організації мережі інформаторів з числа приче-
тних до середовища злочинного світу осіб, в 
уважному стеженні за найбільш видатними 
рецидивістами, підсиланні своїх агентів до 
них, у загальному таємному спостереженні у 
відвідуваних кримінальним елементом громад-
ських місцях: трактирах, біліардних, вокзалах 
тощо» [5, с. 9]. 
Цей же автор відзначає проблеми з викори-
станням агентури в судах того часу, а також 
непоодиноке залучення конфідентів до прово-
кування злочинів. Провокацію, на його думку, 
допустимо застосовувати лише щодо організо-
ваної злочинності та професійних і небезпеч-
них злочинців. Крім того, автор пропонував 
звільняти агентуру від відповідальності щодо 
окремих випадків вчинення ними злочинів у 
рамках виконання оперативного завдання [5, 
с. 10]. По суті, такий підхід у наш час застосо-
вується у країнах заходу, зокрема Великобри-
танії та США [6, с. 221, 230]. 
Описана робота Н. Шумського стала доволі 
прогресивною для свого часу, бо, по-перше, не 
була ідеологізована, по-друге, узагальнено ро-
зкривала теорію і практику оперативно-роз-
шукової діяльності на шпальтах загальнодос-
тупного видання (чого в роки розквіту СРСР 
вже не відбувалося), по-третє, окремі ідеї, ви-
світлені автором, є актуальними і сьогодні. 
Враховуючи перебування у межах одного 
відомства, у 1922 р. зростає рівень взаємодії 
карного розшуку та органів безпеки з питань 
здійснення оперативної роботи. Це, зокрема, 
проявлялося у спільних заходах щодо протидії 
бандитизму. 
Так, наприклад, 17 січня 1922 р. керівник 
харківського губрозшуку Вітебський отримав 
термінову телеграму від керівника карного 
розшуку республіки Михайлова, в якій ішло-
ся: «Приймаючи до уваги різке зростання мі-
ського бандитизму на території Харківщини, 
зокрема Харкова, невідкладно наказую під 
вашу особисту відповідальність реалізувати 
низку оперативних заходів, спрямованих на 
ліквідацію випадків пограбування та розбою у 
Харкові. Повідомити про методи, що будуть 
застосовані. Виходячи з технічної слабкості 
кримінального розшуку, проводити всі дії у 
тісному контакті з представниками ДПУ. Не-
виконання ліквідації бандитських угруповань 
у найближчі терміни викличе вашу особисту 
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сувору судову відповідальність» (цит. за: [7, 
с. 153–154]). 
Якщо працівниками карного розшуку аген-
турний метод застосовувався здебільшого для 
протидії загальнокримінальній злочинності, то 
ДПУ практикувало його використання перева-
жно для політичного розшуку (в тому числі 
для визначення суспільних настроїв [8, р. 423], 
чим, до речі, займалися й органи міліції [9, 
с. 128]) та протидії державним злочинам. 
У 1922 р. всього на службі в ДПУ перебу-
вало 49487 осіб, окрім них 12249 таємних пра-
цівників і 52345 інформаторів [10, с. 154]. 
Причому, як свідчать документи, до роботи як 
конфіденти залучалися й колишні працівники 
ДПУ [11]. Крім того, агентура насаджувалася і 
через комуністичні осередки на місцях (на фа-
бриках, заводах тощо) [12]. Разом з тим, такти-
ка застосування ДПУ агентурного методу мала 
різноманітний характер, зокрема практикува-
лося введення конфідента до груп приватних 
підприємців під виглядом одного з них, що 
більш відповідало умовам непу [3, с. 196]. 
У другій половині 1922 р. в ДПУ було виді-
лено три категорії секретних працівників: 
1) «агент наружного наблюдения» (тут і далі – 
рос. мовою) – штатний секретний працівник 
ДПУ; 2) «информатор» – особа, завербована або 
введена до організації, установи, квартири для 
висвітлення; 3) «осведомитель» – особа, завер-
бована або введена до антирадянської, шпигун-
ської або контрреволюційної організації, для їх 
висвітлення та добування відомостей про них. 
При цьому всіх секретних працівників, які 
давали матеріали загального висвітлення, було 
переведено до категорії інформаторів, а інфор-
маторів, які змогли пробратися до «злочинних 
організацій» та завоювати їх довіру, здатних 
виконувати завдання відділів, було переведено 
до розряду «осведомителей» [13, с. 27–28]. 
Проводячи паралелі з наступними класифі-
каціями негласного апарату, неважко побачи-
ти, що інститут «осведомителей» було транс-
формовано в «агентуру», у той час як «агенти» 
переросли в оперативних працівників. 
Висновки. У 1922 році агентурну роботу 
було виведено на якісно новий рівень, пріори-
тети було змінено у бік якісного покращення 
використовуваних конфідентів, впроваджува-
лися інноваційні методи роботи з негласним 
апаратом. Цього ж року інтенсифікувався про-
цес розробки та прийняття нормативно-право-
вих актів, які регламентували негласну роботу 
правоохоронних органів. Через перебування у 
складі єдиного відомства органи державної та 
громадської безпеки покращили рівень взаємо-
дії, що було відображено у нормативно-розпо-
рядчих документах того часу. Почала ствер-
джуватися соціалістична модель негласної 
роботи правоохоронних органів у протидії 
злочинності. Характерними рисами негласної 
роботи того часу також стали її спрямованість 
на переслідування за політичними ознаками, 
антидемократичний характер, високий показ-
ник свавілля уповноважених суб’єктів. 
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МАНЖАЙ А. В. ОСОБЕННОСТИ АГЕНТУРНОЙ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СУБЪЕКТОВ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В 1922 ГОДУ 
Проанализированы особенности агентурной работы органов общественной и государственной 
безопасности в 1922 г. Раскрыты отдельные элементы оперативной обстановки того времени, 
рассмотрены особенности нормативно-правового регулирования негласной работы и пере-
чень её субъектов. Уделено особое внимание анализу применения агентурного метода уго-
ловным розыском и Государственным политическим управлением. Приведены сопутствую-
щие статистические сведения, описаны отдельные категории конфидентов. Отражены 
проблемные вопросы, возникавшие в работе с конфидентами. Проведены параллели тогдаш-
ней агентурной работы с настоящим временем. Сделан вывод, что в исследованное время 
начала утверждаться социалистическая модель негласной работы правоохранительных орга-
нов в противодействии преступности. 
Ключевые слова: негласная работа, правоохранительные органы, агентура, ретроспектив-
ный анализ, оперативно-розыскная деятельность. 
 
MANZHAI O. V. FEATURES OF SECRET AND SERVICE WORK 
OF THE AUTHORIZED SUBJECTS IN THE SOVIET STATE IN 1922 
The features of intelligence work of public and state security agencies in 1922 are analyzed. Im-
portant events that took place this year and directly or indirectly influenced the development of secret 
work of relevant state authorities are considered. It is emphasized that the existing research of that 
period cover long periods of time, so features of intelligence work in 1922 are lost at the stage of de-
velopment of secret operative work of 1918–1930. Using retrospective analysis the author has re-
vealed some elements of the operative situation of that time (assertion of the «New Economic Poli-
cy», rampant banditry, easing repression). The problems within the units authorized to conduct 
intelligence work (personnel illiteracy, lack of skilled professionals, logistical and financial support) 
are highlighted. Features of legal regulation of secret work and a list of its subjects are considered. 
Special attention is paid to the analysis of using the secret method by criminal investigation unit and 
State political division. Accompanying statistical information is provided; certain categories of con-
fidants and their subsequent transformation are described. Some features of involvement, application 
and «planting» agents are considered. Some issues that arise in dealing with confidants are highlight-
ed. With the usage of the comparative method the author has carried out parallels of intelligence 
work of that time with the current situation. It is established that due to the stay in a single unit agen-
cies of the state and public safety have improved the level of cooperation concerning operative activi-
ties, which was reflected in the regulatory and administrative documents of that time. It is concluded 
that socialist model of secret work of law enforcement agencies in combating crime cured at that 
time. 
Keywords: undercover work, law enforcement agencies, covert human sources, retrospective analy-
sis, special investigative activity. 
 
 
 
